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 مقدمة 1/1
والتي ليم، يتطلب تحليل تنمية تنافسية الخدمات التعليمية في مصر التعرض لقضية إصلاح التع
عالمي من جانب الدول المختلفة وكذلك بالنسبة للمؤسسات الدولية ذات الصلة،  هتمامبإأصبحت تحظى 
لذلك سوف يتم تحليل مفهوم إصلاح التعليم ومناهجه المختلفة، بالإضافة إلى عرض مشكلة فساد التعليم  
طاع الخاص في تنمية تنافسية الخدمات كأحد أهم المعوقات أمام تنافسية التعليم، وسوف يتم تحليل دور الق
جحة التعليمية عن طريق الشراكة مع القطاع العام، وفي نهاية البحث سوف يتم التعرض لأهم النماذج النا
نموذج بلجيكا ونموذج فنلندا، بالإضافة إلى عرض ملخص لأهم ملامح  في تنافسية التعليم متمثلة في
 ت التعليمية في مصر.النموذج المقرح لتنمية تنافسية الخدما
 إصلاح التعليم 2/1
يتضمن ذلك الجزء عدد من القضايا التي ترتبط بإصلاح التعليم ومناهجه بالإضافة إلى عرض لأهم 
 القضايا المرتبطة بإصلاح التعليم، وذلك كما يلي:
 مفهوم ومناهج إصلاح التعليم 5/2/5
من القضايا التي تهدف إلى تحسين على عدد  mrofeR noitacudEيحتوي مفهوم إصلاح التعليم 
أنماط من الإصلاح من خلال جانب  3الخدمات التعليمية داخل الدولة، ويتمثل إصلاح التعليم في تحقيق 
 :)1(النفقات وجانب التمويل وجانب الإدارة، وذلك كما يلي
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، والذي يتمثل في قيام الحكومة بإعادة كل من mrofeR erutidnepxEإصلاح النفقات  
 لة وتخصيص النفقات الحكومية المخصصة للتعليم.هيك
، وذلك عن طريق توفير آليات متنوعة لضمان تمويل mrofeR gnicnaniFإصلاح التمويل  
 التعليم داخل الدولة، عن طريق تحديد رسوم دراسية مناسبة لتقديم الخدمة التعليمية.
 تيويأ، smrofeR lanoitutitsnI dna tnemeganaMالإصلاح المؤسسي والإداري  
 ذلك من خلال تحفيز الدولة لإنماط الإدارة غير المركزية للمؤسسات التعليمية.
أفكار رئيسية ترتبط بالمنظومة التعليمية  6ح التعليم من خلال تحليل لاكما يمكن النظر إلى إص
 :)2(بمفهومها الواسع، وتتمثل هذه الأفكار فيما يلي
 بداع والتفكير غير التقليدي.التعليمية نحو الإ توجيه المؤسسات-1
 زيادة فعالية القائمين على التدريس بالمؤسسات التعليمية. -2
زيادة فعالية القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية من خلال الترويج للمقررات والبرامج الأكاديمية  -3
 المحفزة للمعرفة.
إهتمام المقررات والبرامج  ورمحئيسية لتكون مشاركة أصحاب المصالح في إثارة القضايا والمشكلات الر  -4
 الأكاديمية.
 زيادة التركيز على الخيارات التعليمية للدارسين كذلك الخيارات التدريسية للقائمين على التدريس. -5
 تحول العملية التعليمية من التعلم بالإعتقاد إلى التعلم بالأدلة والبراهين. -6
                                                 
(
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بطة بالإنفاق والتمويل والإدارة في إصلاح التعليم، إلا أن هناك عدد الرغم من تلك القضايا المرت يلوع
من القضايا الفرعية الأكثر تفصيًلا ترتبط بإصلاح التعليم، ومن أهم تلك القضايا الفرعية كل من إصلاح 
لاح المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية، وهناك من يذهب بإص
التعليم إلى أبعد من ذلك، من خلال ربط مستويات التعليم المختلفة بأسواق العمل وبالتالي النظر إلى 
إصلاح التعليم على أنه كافة التدخلات الحكومية في التعليم منذ بداية الإلتحاق بالتعليم حتى الوصول إلى 
 .)3(سوق العمل
لوجهة نظر الاقتصاد السياسي تتمثل في منهجين يضاف إلى ما سبق أن مناهج إصلاح التعليم وفًقا 
 أساسيين هما:
، حيث يهتم ذلك snoitisopmI nwoD-poTمن أعلى إلى أسفل (إملاءات)  الإصلاح 
ال المنهج بتحسين القضايا الرئيسية، والمرتبطة بالإدارة والتمويل والمحتوى والعمليات والعوائد ذات 
ة الاقتصادية يذلك المنهج على أنه أحد نتائج الليبرال الصلة بالخدمات التعليمية، وينظر إلى
الجديدة في مجال التعليم، والتي يروج لها من جانب مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي 
 .)4( )DRBI، البنك الدولي للتعمير والتنمية FMI
ج  ، يأتي ذلك المنهstnemevoM stoorssarGالإصلاح من أسفل (التحركات الداخلية)  
كرد فعل لمنهج الإملاءات الخارجية السابق عرضه، ويهدف ذلك المنهج إلى جمع الخبرات الوطنية 
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3
 .462 .P ,dibI )
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في المجالات العلمية المختلفة، وتوجيهها بما يتوافق مع إحتياجات المجتمع بهدف الوصول إلى 
مستوى معيشة أفضل، ويستخدم في ذلك المنهج عدد من الآليات، مثل الحد من التمييز بين 
سواء بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وغيرها، ومن أمثلة تلك التحركات الداخلية  لسكانا
تم تأسيسه منذ  يبالهند، والذ )PSSK( dahsiraP ayhtihaS arhtsaS alareKبرنامج 
 .)5(وساهم في إحداث تقدم تكنولوجي في الهند 2661عام 
 ليميةفساد التعليم كمعوق لتنمية تنافسية الخدمات التع 3/1
الفساد أحد أهم العقبات أمام تنمية التنافسية وعمليات الإصلاح سواء الإقتصادي أو  ديع
الإجتماعي أو السياسي، وبالتالي يمثل فساد التعليم قيد على نتائج إصلاح التعليم، وبصفة عامة تتعدد 
ًفا للفساد بصفة عامة تعري PDNUالتعريفات الخاصة بالفساد، حيث قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
سوء إستخدام السلطة العامة لتحقيق منفعة خاصة من خلال الرشوة والإبتزاز وإستغلال النفوذ «على أنه 
، ولا يفهم من ذلك أن الفساد حكرًا على القطاع »والمحسوبية والإختلاس والثراء السريع غير المنطقي
طوير ذلك التعريف لتقديم تعريف شامل للفساد أيًضا في القطاع الخاص، لذلك تم ت يسود الحكومي بل
سواء في القطاع الحكومي أو  »كل إساءة إستخدام للسلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة«على أنه 
كل إستخدام منظم للمناصب «القطاع الخاص، وبالنظر إلى مفهوم الفساد في قطاع التعليم فإنه تضمن 
 .)6(»على الجودة والنفاذ والمساواة في التعليمالقيادية من أجل تحقيق مكاسب خاصة تؤثر 
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فساد التعليم وذلك بإختلاف المستوى الإداري المرتبط بالعملية التعليمية، ب وتتعدد الممارسات الخاصة
فيلاحظ أن أهم ممارسات الفساد مثل المدفوعات غير حيث بالنسبة للمستوى المركزي (الوزارات المعنية): 
ء والتوريدات، وبالنسبة للمستوى الإداري الأقل (المؤسسات التعليمية الرئيسية): فتأخذ الرسمية في عقود البنا
 .)7(ممارسات الفساد مثل مدفوعات غير رسمية للمراقبين والمفتشين على المؤسسة التعليمية
ل بيئة وهناك العديد من العوامل المحفزة لظهور ونمو الفساد في قطاع التعليم، وبالتالي تخلق تلك العوام
 :)8(مواتية للفساد في مجال التعليم، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي
ارتفاع العائد على التعليم، حيث تمكن الدرجات الأكاديمية العليا من حصول الفرد العامل  
 على فرصة لرفع مرتبه وتقلد مناصب قيادية أعلى.
 التعقيد والقصور في القواعد والإجراءات المؤسسية. 
 الأجور في قطاع التعليم لكافة العاملين والموظفين. تدني مستوى 
 ضعف المباديء والأخلاقيات، في كثير من الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية أو إعادة إعمار. 
ويمكن مواجهة الفساد في التعليم من خلال عدد من الإجراءات والتدابير التي تعمل على الحد 
هم تلك الإجراءات والتدابير البدء بتشخيص الفساد في قطاع (تخفيف) الفساد في قطاع التعليم، ومن أ
التعليم وتقدير عناصره وتكلفته بكل موضوعية، ثم شفافية المعايير والإجراءات والقوانين المرتبطة بالتعليم بما 
التعليم سواء  gniziretupmoCالإجتهاد الشخصي في عمليات التفسير، الإتجاه نحو حوسبة يحد من 
                                                 
(
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الأداء لكافة العاملين في القطاع لعمليات الإدارية والمالية والتعليمية، تفعيل آليات مراقبة من خلال ا
 .)6(التعليمي وتطبيق آليات ضمان الجودة والإعتماد في المؤسسات التعليمية
اكة بين القطاعين العام والخاص كمحفز لتنافسية الخدمات الشر 4/1
 التعليمية:
 etavirP cilbuPلشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف إختصارًا تتعدد التعريفات الخاصة با
 :)01(، ومن أهم تلك التعريفات ما يلي)PPP( spihsrentraP
، عبارة عن ترتيبات يتم بمقتضاها قيام DCEOتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  
لتي تقدمها الحكومة مثل خدمات القطاع الخاص بتوفير البنية الأساسية، والخدمات التقليدية ا
 الصحة والتعليم والنقل والطرق والكباري وغيرها.
تعريف مجلس الشراكة بالمملكة المتحدة، عبارة عن علاقة لإقتسام المخاطر بين القطاعين العام  
والخاص بهدف التوصل إلى النتائج المرغوبة للسياسة العامة، وعادة ما يتم الإتفاق بين الطرفين 
 دة التعاقد ومدى المرونة في العقد وطريق توفير الخدمة.على م
تعريف مجلس الشراكة الكندي، عبارة عن مشروع تعاوني بين القطاعين العام والخاص مبني على  
خبرة كل شريك، ويتم فيه تحديد الإحتياجات العامة بوضوح بهدف تخصيص الموارد والمخاطر 
                                                 
(
9
 rof etutitsnI lanoitanretnI OCSENU "noitacude dna noitpurroC" .)0102( nossioP leiruM )
 .52-5 .PP ,siraP .gninnalP lanoitacudE
(
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 والعوائد.
مية التي تقدمها الحكومة من خلال تمويل ية في توفير الخدمات التعلويستطيع القطاع الخاص المساهم
 :)11(بعض أوجه الإنفاق في تلك الخدمات، ومن أبرز الأمثلة الدولية على ذلك ما يلي
 ed sajaCفي كولومبيا عملت شركات القطاع الخاص على إنشاء مؤسسة أو رابطة يطلق عليها  
% من قيمة مرتبات 4توفير مخصصات بحوالي ، تعمل تلك المؤسسة على nóicasnepmoC
العاملين بالشركات التابعة لها، ويتم توجيه تلك المخصصات إلى تأسيس مؤسسات تعليمية 
 جديدة.
والتي تعرف  saserpmE e seōçadnuF ,sotutitsnI ed opurGفي البرازيل، تأسست رابطة 
برى الشركات بالبرازيل، تخصص من ك 08، تضم تلك الرابطة حوالي 5861) عام EFIG( ااختصار 
مليون دولار أمريكي يتم توجيهها لتمويل الخدمات التعليمية الحكومية،  004تلك الرابطة سنويًا 
والهدف من ذلك هو تحسين نوعية التعليم الحكومي للحصول على قوة عاملة ماهرة (مخرجات 
 التعليم).
اص في توفير الخدمات التعليمية فإنها تتمثل فيما وفيما يتعلق بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخ
 :)21(يلي
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص في secivreS tnemeganaMعقود خدمات الإدارة  
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والتي  sloohcs retrahcإدارة المؤسسات التعليمية الحكومية، ومن أمثلة ذلك المدارس المستقلة 
ا تابعة للقطاع الخاص بعيًدا عن الأنظمة واللوائح تتبع في ملكيتها إلى الدولة، ولكن إدارته
 الحكومية.
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص في secivres lanoisseforP عقود الخدمات المهنية 
تقديم الخدمات المهنية، والتي تضم خدمات التدريب للقائمين على التدريس وتسليم الكتب 
 الدراسية وغيرها.
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص القيام ببعض secivres troppuSعقود خدمات الدعم  
بإرتفاع نفقاتها بالنسبة  تسمتالطلاب والتغذية وغيرها، والتي  الخدمات المكملة مثل خدمات نقل
 للحكومة مقارنة بالقطاع الخاص.
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص في secivres lanoitarepOعقود خدمات التشغيل  
شغيل المؤسسات التعليمية، وذلك عن طريق منح المزيد من الصلاحيات والمسئوليات القيام بت
 واللامركزية الكافية، والتي لا تتوافر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص عن secivres noitacudEعقود الخدمات التعليمية  
ومن أمثلة ذلك قيام الحكومة بدفع مقابل تعليم  ،gnitcartnoc tuoطريق التعاقد الخارجي 
 بعض الطلاب في مؤسسات التعليم الخاصة.
، حيث تخول الحكومة القطاع الخاص في العديد elbaliava ytilicaFعقود إتاحة التسهيلات  
من الخيارات المتاحة بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وذلك عن طريق التصميم والبناء والتشغيل 
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والتي يطلق عليها أيًضا نظام الإمتياز  "TOB" لكية والتي تتمثل في عقودونقل الم
 .noissecnoC
، فإن ذلك يأتي من خلال الفرص التي يملالتععلى تنافسية  PPPوفيما يتعلق بمدى تأثير نظام الشركة 
الإضافة إلى ، والتي تتمثل في تحفيز المنافسة في سوق الخدمات التعليمية، ب PPPيوفرها نظام الشراكة 
ى المراقبة لالمرونة التي يوفرها عن طريق تعدد العقود في ظل نظام الشراكة، أيًضا وجود قدرة من الحكومة ع
شروط موضوعية تتحكم في إختيار القطاع الخاص وترتيبات التعاقد، بالإضافة إلى تقاسم  وجود في ظل
الخاص، والتخفيف على الحكومات خاصة في ظل تزايد العجز الداخلي، المخاطر بين الحكومة والقطاع 
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوافق مع تنافسية التعليم ومحفز له للحصول وفًقا لذلك فإن 
 .)31(على مخرجات تعليمية تتسم بالتوافق مع سوق العمل
 
 أهم النماذج الناجحة في تنافسية التعليم 5/1
 نموذج بلجيكا 5/1/5
يمكن حصر أهم ملامح النموذج البلجيكى فى تنمية تنافسية الخدمات التعليمية عن طريق أربعة محاور 
 أساسية كما يلي:
 :)41(، وتتمثل فيما يليجوانب تشريعية .1
                                                 
(
31
 .4 .P ,dibI )
(
41
-oC tnempoleveD naigleB fo noitaulavE citameht": .)7002( ,late zeiwonotnA aititeaL )
 .11 .P .noitarepooC tnempoleveD naigleB ."rotceS gniniarT dna noitacudE eht ni noitarepo
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وتتضمن تلك الحرية الحق  42حرية التعليم، والذي ينص عليها الدستور البلجيكي وفًقا للمادة  
ؤسسات التعليمية كذلك حرية الإختيار، لذلك يلاحظ زيادة الطلب على التعليم في إنشاء الم
 .الخاص في بلجيكا
نقطة البداية في تنمية تنافسية التعليم البلجيكي بدأت من خلال دراسة لتشخيص أهم  
، بالإضافة إلى معالجة 8661المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم وفًقا لمرسوم بقانون عام 
 .اب فشل المؤسسات التعليميةأسب
، ويتم التركيز على توفير التعليم 2002تطبيق مبدأ المساواة في تقديم الفرص التعليمية منذ عام  
وفًقا لإحتياجات الطالب وما يتناسب مع قدراته، بالإضافة إلى تعهد المؤسسات التعليمية بتقديم 




 :)51(فيما يلي أهمها ، وتتمثلمؤسسيةجوانب  .2
التقسيم الجغرافي في إدارة قطاع التعليم، وفًقا لثلاث مناطق رئيسية حسب اللغة السائدة في كل  
منطقة (اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الهولندية)، حيث بالنسبة للمقررات الأكاديمية يكون 
                                                 
(
51
 ecnanrevog noitacude rehgih fo tcapmi dna tnetxe ehT" .)6002( noissimmoC naeporuE )
 ,)SPEHC( seidutS yciloP noitacudE rehgiH rof retneC ,"eporuE ssorca mrofer
 .42 .P .sdnalrehteN
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جغرافية فيما يتعلق بوضع التطبيقات الخاصة بالمقررات بما نطقة هناك قدر من الحرية لكل م
 .يتوافق مع كل منطقة
عمل دراسة عن الطلاب وتقسيمهم إلى شرائح متجانسة، وفًقا لمستوى تعليم الأسرة والدخل  
 .ومحل الإقامة
 .المشاركة في صنع القرار، وذلك عن طريق تنوع المجالس التي تدير المؤسسات التعليمية 
 طبيق نظم دعم ورقابة الجودة، ويأتي ذلك من خلال عدد من الوسائل تتمثل أهمها فيما يلي:ت 
مراكز إسترشادية للطلاب، تكون مهمتها توفير المعلومات والأدلة للطلاب وأولياء الأمور  -أ
 .والمسئولين عن إدارة المؤسسات التعليمية
ك عن طريق أتمتة المقررات الدراسية وإقامة ، وذلTCIتطبيق تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات  -ب
 .شبكات إقليمية من الخبرات مدعومة بالبنية الأساسية المعلوماتية
إنشاء نظام داخلي للجودة بالمؤسسات التعليمية، ويتضمن ذلك التوظيف الوظيفي لكافة  -ت
 .العاملين بالمؤسسات التعليمية، وتقييم الأداء
% من الموازنة العامة لصالح التعليم، 04تخصيص ما يقرب من  في، وتتمثل جوانب تمويلية .3
% لتعليم الكبار، كما 8 % للتعليم العالي و82 % للتعليم ما قبل العالي و27يخصص منها ما يقرب من 
 .)61(% من الموازنة07يلاحظ أيًضا أن نسبة الأجور والمرتبات من تلك المخصصات تصل إلى 
، حيث يتم ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل، وق العملجوانب مرتبطة بالعلاقة مع س -4
                                                 
(
61
 .seiciloP :eporuE ni ecnanrevoG noitacudE rehgiH" .)8002( noissimmoC naeporuE )
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 وذلك عن طريق عدد من الوسائل أهمها:
 .عمل برامج تدريبية عملية في نهاية كل مقرر دراسي -أ
 .عمل مشروعات تجريبية صغيرة وفًقا لكل مؤسسة تعليمية وتخصصها -ب
 الفكر الرياديمقابلة إحتياجات سوق العمل من خلال تنمية وتطوير  -ج
 .وتطوير التعليم المرتبط مباشرة بسوق العمل خاصة التعليم الفني pihsruenerpertnE
 .)71(الإهتمام بتعليم اللغات الأجنبية خاصة في التخصصات المرتبطة بمجالات الأعمال -د
 فنلندانموذج  2/1/5
ذ العقد السابع من القرن بدأت عملية تنمية تنافسية التعليم في فنلندا (كأغلب دول العالم) من
العشرين، وفي أوائل تلك الفترة إتسم مستوى تنافسية التعليم في فنلندا بمستوى يقل عن المستوى العالمي، 
ولكن منذ أواخر القرن العشرين بدأ مستوى تنافسية التعليم في فنلندا يتفوق على المستوى العالم، ويعبر عن 
 .)81(تمثلة في التعليم والمشاركة والكفاءة والعدالةذلك بمؤشرات أربعة لإصلاح التعليم م
ويمكن حصر أهم ملامح النموذج الفنلندي في تنمية تنافسية الخدمات التعليمية عن طريق ثلاثة محاور 
 أساسية، كما يلي:
 : وتتمثل أهمها فيما يلي:بالنسبة للجوانب المؤسسية -1
وذج الفنلندي بتقديم منهج جديد في تنافسية النم نفردإالتركيز على الكيف وليس الكم، حيث  -أ
                                                 
(
71
 no sucof laiceps a htiw noitacude naigleB" ,)6002( newueT eoZ dna hgrebeD aiksaS )
 ,prewtnA fo ytisrevinU ,hceepS dna egaugnaL rof ertneC ,"TCI dna noitacude egaugnal
 .4 .P ,miugleB
(
81
 "?dnalniF ni egnahc lanoitacude morf nrael dlrow eht nac tahW" .)1102( greblhaS isaP )
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، حيث يلاحظ أنه مقارنة بالدول المتقدمة تأتي فنلندا بأقل erom si sseLالتعليم يطلق عليه 
 .عدد من ساعات العمل الدراسية السنوية، وأقل الدول في تكلفة الإنجاز الطلابي
ة الفنلندية لإستراتيجية التعلم ، حيث تبنت الحكومgninrael gnolefiLالتعلم مدى الحياة  -ب
 .مدى الحياة، بالإضافة إلى تبني معيار العدالة في إتاحة الفرص التعليمية
نظم الضمان الإجتماعي، حيث تتبنى الحكومة الفنلندية لسياسة الضمان الإجتماعي كجزء من  -ت
 .سياسة الضمان التعليمي
ية بفنلندا تشكيلة متنوعة من الخدمات لا تعليمي متنوع، حيث تقدم المؤسسات التعليم نظام -ث
 .تقتصر فقط على التعليم، بل يتم تقديم خدمات التغذية والرعاية الصحية والنفسية
 .)61(المشاركة في المسئولية، وذلك بين السلطة المركزية والقائمين على التدريس والطلاب -ج
 فيما يلي: : وتتمثل أهمهاالعلاقة بمجتمع الأعمال والاقتصاد القومي -2
المشاركة مع مجتمع الأعمال، حيث لم تقتصر تلك المشاركة على التعليم العالي فقط بل تضمنت  -أ
، بالإضافة إلى دعم الإتجاه نحو التخصصات العلمية مثل الرياضيات التعليم الثانوي والفني
 .والتكنولوجيا والعلوم في المقررات الدراسية
مع الإصلاح الاقتصادي بفنلندا، حيث ارتبطت تنمية تنافسية  تزامن تنمية تنافسية التعليم -ب
التعليم في فنلندا بعنصرين أساسيين، يتمثل العنصر الأول (بمثابة تحدي) في الأزمة الاقتصادية، 
والتي حدثت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أما العنصر الثاني (بمثابة فرصة) في انضمام 
                                                 
(
91
 "?dnalniF ni egnahc lanoitacude morf nrael dlrow eht nac tahW" .)1102( greblhaS isaP )
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، وقد ترتب على ذلك استغلال كلا العنصرين مًعا 5661الأوربي عام  فنلندا لعضوية الإتحاد
لتبني سياسة جديدة للتنافسية، بحيث ترتكز على دعم إبتكارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 
التركيز على تنمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع رائد (أبرز مثال على ذلك 
( )AIKONشركة نوكيا 
 .)02
 : وتتمثل أهمها فيما يلي:العالي فقط التعليمبعناصر خاصة  -3
الإستقلالية القانونية لمؤسسات التعليم العالي، ومن أهم مظاهر الإستقلالية حرية مؤسسات التعليم  -أ
 .العالي في البحث عن مصادر التمويل المختلفة لتمويل الأنشطة البحثية
ل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تملك المؤسسات تغير نمط الملكية والإدارة، وذلك من خلا -ب
 .%)33%) والحكومة (76التعليمية بنسبة ملكية توزع بين القطاع الخاص (
مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال مشاركة وتمثيل العديد من الأطراف في صنع  كمةو ح -أ
 .القرار
كفاءة في المؤسسات التعليمية حيث عمليات الإندماج والإستحواذ، وذلك كوسيلة لزيادة ال -ب
ربط بعض الكليات والمعاهد لتكوين مؤسسة تعليمية كبيرة على أن تنتشر  يتم بالنسبة للإندماج
 .في كافة المناطق الجغرافية بالدولة
لم تعد كافية  seeF تنوع مصادر التمويل لمؤسسات التعليم العالي، حيث أن الرسوم الدراسية -ت
                                                 
 :انظر كل من) 02(
 naeporuE ."noitacude hsinniF ni tnemegagne dna ytilauqE" ,)210..( nenikaM atiraM -
 .51-3 .PP ,gniniarT dna noitacudE ni noitarepooC
 .DCEO ."stluseR hgiH yltnetsisnoC rof mrofeR ydaetS dna wolS :dnalniF" .)0102( DCEO -
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لعت تامدخ يرفوتل ضورقلا لثم ليومتلا رداصم في عونت كانه حبصأ لياتلابو ،ةيسفانت ةيمي
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